







































































































































































2007年３月期 36,723 1,790 4.9%
2008年３月期 36,971 2,094 5.7%
2009年３月期 35,172 842 2.4%
2010年３月期 32,875 1,460 4.4%
2011年３月期 33,217 2,095 6.3%
















































































































2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年
自社制作比率 18.9％ 18.2％ 20.1％ 20.2％ 21.3％ 22.4％
番組制作費 100.0 100.6 101.4 93.9 86.5 89.2
自社制作１％あたり番組制作費 100.0 104.8 95.6 88.1 76.8 75.4
自社制作１％あたりの番組制作部門従業
員数






































































































































































































































Case Study of the Broadcasting Error 
in the Tokai Television Broadcasting Company
　The case study of the broadcasting error in the Tokai Television Broadcasting 
Company has found 4 latent causes; loss of the sense of responsibility, little consideration 
for the weak in position, lack of face-to-face contact between organizations, and sealing 
opinions due to former commitment. Furthermore, it has pointed out the similarities of 
cause structure with the misconduct case in the Kansai Television Broadcasting 
Company.
